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D E S P U E S D E L A O D I S E A 
j D E L " D O R N I E R 16" 
Dos semanas plenas de emoción, pero 
de emoción di-tinta en cada una, ha v i -
vido España con motivo del vuelo tras-
atlántico emprendido por el Dornier 16 
y el salvamento de sus tripulantes. Emo-
ción angustiosa la primera, en que el 
pesimismo llegó a posesionarse de nues-
tras almas, y de alegría la segunda, al 
ver recuperados del mar devorador de 
vi Jas humanas las de nuestros gloriosos 
aviadores: Franco y Ruiz de Alda, los 
tnufif dores del «Pius-Ultra»; Oallarza 
y MaJariaga, héroes del vuelo a Fi l ipi-
nas, compañeros de los infortunados 
Durán y Loriga, dos de las muchas víc-
timas inmoladas a la M u rte como t r i -
buto humano a esa conquista del hom-
bre, que ha llegado a dominar los aires 
con su ciencia y su valor. 
Después de los días en que ansiosa-
m nte el mundo entero estaba pen-
dí nte de las noticias desconsoladoras 
sobre la desaparición de los aviadores 
español s, el hallazgo d í éstos por el 
magnifico «Eagle> de la poderosa flota 
ingl sa, vino a desbordar el e ntusiasmo 
nacional, que ha exterioriz ido su satis-
facción y alegría en manifestaciones im-
ponentes y ha acechado el paso de los 
héroes y de sus salvadores, desde su 
H- gada a Gibraltar y en su tránsito has-
ta la Corte, donde cu lm.nó la apoteosis 
inenarrablemente. 
El pueblo español ha probado que 
Dr. E . CORTÉS 
Espettta eflMaitajrln olios 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14, 
: B E B A N : 
S I E M P R E 
sabe premiar el valor, la destreza, el 
talento, de quienes en memorables oca-
siones han homado a España, aunque 
hayan sido desafortunados en la última 
empresa, y que siente honda gratitud 
hacia quienes desinteresadamente se 
prestaron al acto humanitario de bus-
car a sus héroes d saparecidos. 
Que este acto de so idaridad humana 
perdure en la conciencia universal y 
que la Aviación e-pañola añada pronto 
otra página brillante, con éxito com-
pleto, a las que ya la honran, es lo que 
deseamos. 
PASO DE LOS A V I ADORES POR 
B O S A D I L L A 
En la noche del miércoles y proce-
dentes de A!geciras, pasaro i por la in-
mediata estación de Bobadi la, con d i -
rección a Madrid, los st ñores Franco, 
Oalla za, Ruiz de Alda y el mecánico 
Madariaga, así como la representación 
del «Eagle» invitada por el Gobierno 
español, y las personas de las familias 
de aquéllos, amigos, periodistas, etc., 
que fueron a esperarlos a Gibraltar. 
Mucho antes de la llegada del tren se 
ag lomeró en la estación enorme gent ío , 
tanto de Bobadilla como de AnL quera, 
Campillos y pueblos limítrofes. 
En representación de nuestro Ayunta-
mien'o estaban los tenientes de alcalde 
señores Mantilla, Ramos Casermeiro y 
Bores Romero y varios concejales, y de 
Málaga llegaron el gobernador civil , 
gen ral Cano; el alcalJe, s e ñ o r Guerre-
ro; el director de los Ferrocarriles Anda-
luces, y otras muchas personalidades. 
Al entrar el expreso de Algeciras se 
dieron atronadores vivas, asaltando el 
p ú b ico el tren para ver de cerca a los 
ilustres viajeros que correspondían des-
de las ventanillas al f ntusia^mo popular. 
Las autoridades expresadas saludaron 
y felicitaron a los aviadores y a los 
marinos ingleses, que correspondieron 
cor tésmente , most rándose ab rumado» 
por los homenajes que venían recibien-
do, y haciendo relato de las incidencias, 
ya conocidas, surgidas en su malogrado 
vuelo transatlántico. 
Mientras tanto el públ ico, que no ce-
saba de exteriorizar su entusiasmo, y 
especialmente las mu hachas que en 
gran n ú m e r o se hallaban en la estación, 
asediaron a los aviadores para que les 
firmaran, en abanicos, tarjetas y cuan-
tos objetos eran susceptibles de con-
servar el recuerdo. 
A los veinte minutos de parada el tren 
r eanudó su marcha, en medio de atro-
nadores vítores de despedí Ja a los 
héroes , a Inglaterra y a España. 
S A L U D O D E L JEFE DEL B A T A L L Ó N 
D E ANTEQUlRA 
Entre los acompañantes de los avia-
dores figuraba el hermano del capitán 
González Gallarza, don Joaquín, tenien-
te coronel jefe del batallón de Cazado-
res de Antequera, de guarnición en 
Ciudad Rodrigo, quien al saber que se 
hallaba prestnte una representación del 
Dr. E . CORTÉS 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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Fanega (DE 50 KILOS) 80 céntimos 
C A L L E C A R C E L . T E L E F O N O NUM. 55. 
Ayuntamiento de esta ciudad most ró 
deseos de hablar con alguno de los co-
misionados, siéndola presentado el te-
niente alcalde señor Ramos Casermeiro, 
a quien dió encargo de dirigir efusivo 
sa Uilo a Antequera, manifestando su 
complacencia de hallarse en el t é rmino 
de la ciudad cuyo nombre ostenta la 
unidad que manda. El señor González 
Oallarza, se extrañó de que no hubiera 
guarnición en ésta, siendo informado 
de las muchas gestioms que se han 
hecho a tal fin, y que no han dado re-
sudado hasta ahora, dando emonct s el 
distinguido jefe su opinión de que de-
biera pedirse que el bataüón de Ante-
quera viniera a residir en ésta. 
t s una idea que debe ponerse en 
¡prá tica. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
kaya du s§r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
FOTOGRAFÍA 
l a n d r e 
Puerta del Mar, 24; planta 
M Á L A 6 A 
El mejor sistema: la cul-
tura 
Al azar he tomado un viejo libro de 
los estantes que cubren los muros de la 
solariega casa del ilustre polígrafo don 
Narciso Díaz de Escovar, que gusta dis-
traer sus ocios nar rándome peregrinas 
historias de los tiempos pasados. El l i -
bro es uno de los tratados de Cicerón, 
que transcribe las enseñanzas filosófi-
cas que de la ant igüedad clásica Sosí-
crates nos conservó; me deleito en sa-
borear este párrafo que tiene la armo-
niosa majestad de la escultura clásica: 
«...y Pi tágoras , que acababa de Ik gar 
a Fiionte.di&ertó sabia y amenamente en 
presencia de León,el tirano de la ciudad, 
que encantado de oírle le preguntó que 
cuál era la profesión que ejercía. Pi iá-
goras repuso que no tema ninguna, mas 
que era filósofo. Al oír León esta pala-
bra por piimera vez, pues nunca hasta 
entonces se había usado, indagó: 
— ¿ Q u é son los filósofos y en qué se 
distinguen de los demás hombres? 
—Yo op ino—respond ió Pitágoras,— 
que este mundo se parece a las grandes 
reuniones de Delfos, a las que asisíe 
toda la Hélade, atraída por la celebra-
ción de los olímpicos juegos. Varios 
acuden a ellos por la ambición de os-
tentar su destreza en las luchas y obte-
ner el premio; muchos van a ellos para 
negociar; otros, y son las personas más 
desinteresadas, no van a buscar aplau-
sos ni lucro, pero asisten al espectáculo 
por mera curiosidad y sin otro intento 
que el de ver lo que allí pasa. Para lle-
gar a Delfos todos han salido de una 
ciudad o un villorrio: de esta manera 
hemos salido nosotros de otra vida, de 
otra existencia para venir a este mundo, 
donde unos procuran adquirir gloria, 
otros riquezas y algunos, el menor n ú -
mero, se dedican a conocer la Natura-
leza, omitiendo el inquirir sobre todo 
lo demás . Aquí tenéis, precisamente, lo 
que son los «filósofos», es decir los 
amantes de la sabiduría; igual que el 
papel más hermoso en los juegos es el 
de espectador, es la del fiíósofo la más 
bella ocupación, pues se concreta en el 
estudio y contemplación de la Natu-
raleza.» 
Es en este breve trozo en el que he 
encontrado la más exacta definí, ion de 
la filosofía: es, en mi concepto, adquirir 
una límpida transparencia de alnn en 
la que la reflexión sustituya a la pasión; 
que el Pensamiento sea el eje del De-
seo. Así yo, con una mirada humana-
mente comprensiva, abarco los proble-
mas que en otros hombres siembran el 
odio y que les hace olvidar lo muy 
grato que es tener a todos por herma-
nos. 
No pueden el periodista y el político 
apartarse del latido que pulsa el instan-
te de la opinión pública; Canalejas llegó 
ser uno de los prohombres de la vida 
nacional porque supo ser el eco de la 
voz del pueblo; de ese pueblo que lo 
que siente lo dice en alta voz y luego 
no se preocupa de que lo gobiernen 
bien o mal. Hoy sé que debemos huir 
del apasionamiento en todas las cues-
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tiones, puesto que con una serenidad 
pufisima es como podemos enjuiciar 
las personas y los hechos. He leído, 
hace pocos dias, un articulo del exce-
lentísimo señor don Entique Cano Or-
tega, gobernador civi l de Málaga, en 
un periódico de aquella ciudad, y no 
puedo menos de recordar el justo elo-
gio, tan exacto, que de la ilustre perso-
nalidad citada me hacia mi buen amigo 
el escritor Elster de la Huerta un día 
que paseábamos por los alrededores 
del Monte de Sancha. No retengo las 
palabras, pero sí el sentido. Me decía 
Elster que entre lo^ hombres de la dic-
tadura, tan acremente censurados por 
sus enemigos políticos, hay figuras que 
resplandecen sin que una máouia s i -
quiera les pueda ser atribuida; uno de 
ellos es el general Cano Oftega, que a 
sus grandes prestigios militares ha de-
mostrado que une insuperables dotes 
políticas. Sus discursos son obras maes-
tras de oratoria, en las que en un verbo 
de variadísimos matices, ágil y cortado 
por la avasalladora vehemencia de sus 
ideas, que se atropellan como una cas-
cada de aguas tumultuosas y purísimas 
al desprenderse desde la cumbre de su 
intelecto. Ahora está consagrando sus 
esfuerzos a dar un impulso definitivo a 
la enseñanza pública: tal empresa, aco-
metiJa con un entusiasmo que no des-
fallece, bastaría para darle inolvidable 
realce. 
Es la cultura la clave de la prosperi-
dad de las naciones y todo debe supe-
ditarse a ella. El sistema representativo, 
para el cual es indiferente el légimen 
que impere, es el ideal para un pueblo 
cuya cultura le permitiera elegir acerta-
damente a sus mandatarios, que siem-
pre han de ser los más dignos; pero en 
un país en el que el analfabetismo pre-
dominase, el sistema representativo val-
di ía para que se elevase, no sólo el más 
honrado sino el más digno. Como dice 
Platón el «nous» o sea la inteligencia 
son los ojos del espíritu como los ór-
ganos de la visión lo son de la materia 
carnal. Los que posean la inteligencia, 
la vista del alma, satisfacerínn sus am-
biciones al ser seguidos por un rebaño 
de hombres que fueran ciegos por su 
ignorancia. El mejor régimen político 
que puede tenerse en la actualidad es 
el que más intensamente propague la 
cultura, pues cuando las masas del pue-
blo fueran saturadas por ella no necesi-
taría de dirigentes: el pueblo se auto-
gobernaría . 
Dijérame su opinión Elster de la Huer-
ta cuando le pregunté que si creía más 
ú?il una democracia o un despotismo. 
RtfK xivamente me dijo: 
— El valor de una forma de gobierno 
no está en ésta sino en los hombres 
que la empleen. La misma fórmula da re-
sultados diamettalmente opuestos cuan-
do la usa un hombre capaz o inepto. 
Yo no podría decirte si el zar Pedro el 
Grande o Lenine han sido más útiles a 
Rusia, y el uno era un déspota y el otro 
un libertario; la razón y el látigo son 
tan preconizables la una como el otro 
cuando hacen progresar a un país. En 
España Tadeo Colomarde quiso i m -
plantar lo que quiso calificar de des-
potismo ilustrado, que no fué más no-
civo al país que lo hubiera sido una 
república analfabeta. Si de las formas 
de gnbierno pasamos a enjuuiar a los 
hombrts, te puedo ha< er una opoituna 
cita del gran político florentino Nicolás 
Maquiavelo, que en <bl Príncipe», dice: 
«Quizás parezca temerario que yo, que 
he nacido en humilde cuna, me atreva 
a dar normas Je conducta a los que 
gobiernan; pero lo mismo que aquellos 
, que van a diseñar los países m o n t a ñ o -
' sos se sitúan en la llanura y sobre las 
; cumbies los que quieren levantar la 
caita topog'áfica de las llanuras, así yo 
juzgo que hace falta ser principe para 
conocer bien el carácter y manera de 
pensar del pueblo y es necesnrio ser 
plebeyo para conocer bien a los pr in-
cipes.» Por tanto, amigo mío, es indu-
! dable que para f.xmar un juicio sobre 
| los gobernantes, te bastará escuchar la 
i voz del pueblo. 
Y Elster se distrajo al divisar que 
• desde una ventana una lindísima mu-
jercíta le miraba con un delicioso gesto 
de la semisonrisa que la llenaba de 
carne de alma la cara bonita. Debía 
1 sentir por ella el padecer divino de que-
I rerla, de poseer ei dulce tesoro de sus 
i besns, porque sentimentalmente emo-
j cionado g u a i d ó silencio, y adyi i t í endo 
i que deseaba la soledad le dejé para ir 
hacia el centro de la capital... 
José Luis Serrano Carmona 
Salamanca, j u n i o 1929. 
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Ayunta miento 
de A n t e q u e r a 
Don Carlos Moreno Fernández de 
Rodas, acalde presidente del Excelent í -
simo Ayuntamiento de esta ciudad. 
H go saber: Que habiéndose aproba-
do en principio por la Comisión muni-
cipal permanente, en sesión celebrada 
el dia 26 del pasado mes de Junio, e! 
reglamento redactado por el ingeniero 
director de las Obras de grandes refor-
mas urbanas de esta ciudad, don Tomás 
Brioso Raggio, por e! que han de regirse 
las incidencias que pudieran producirse 
entre los propietarios y esta Excma. Cor-
poración con motivo de la instalación 
de la nueva red de ?!cantarillado, se 
expone al público por término de ocho 
días, para que los interesados puedan 
formular sus reclamaciones en el expre-
sado plazo, adv in iéndo les que el referi-
do r t g amento se halla en la Secre tar ía 
Municipal a disposición de todo aquel 
que desee examinarlo. 
Antequera 2 de Julio de 1929. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo X X > . 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Ei alumbrado públ ico 
En la sesión celebrada por la Comi-
sión municipal permanente se dió cuen-
ta de una relación formada por el señor 
perito industrial de las deficiencias re-
gistradas en el servicio de alumbrado 
público durante el pasado mes de Junio. 
El señor alcalde dijo que desde que 
se hizo cargo del servicio, en el mes 
de Mayo último, la nueva empresa 
Hidráulica Andaluza, S. A,, las irregula-
ridades son muy frecuentes y motivan 
muy justas quejas del vecindario. 
Por lo que h^ce a) citado mes de 
Mayo y teniendo en cuenta las dif icul-
tades naturales de todo cambio de 
organización, en sus comienzos, no ha 
querido hacer uso de 'as facultades que 
en ei contrato se reserva el Ayuntamien-
to para imponer a la empresa los correc-
tivos establecidos por las faltas observa-
das. Pero como en el mes de Junio las 
deficencias, lejos de ser corregidas, han 
ido en aumento, consideraba llegado ek 
caso de proceder con la energía que 
reclaman los intereses del Municipio. 
En los treinta dias de Junio el sumi-
nistro de flúido se interrumpió treinta y 
dos veces, quedando la población total-
mente a obscuras. Además, a diario 
dejaron de lucir muchas lámparas de 
cuya reposición no se ha cuidado la 
empresa, a pesar de la obligación que 
el contrato le impone. Por todo ello la 
Comisión aco rdó que se dirija oficio a 
la Empresa, requir iéndole para que 
preste aervicio en las debidas condicio-
nes, con la advertencia ú¿ que en otro 
caso le serán impuestas las sanciones 
reglamentarias. 
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BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
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C a s a Central: A L C A L Á , 1 4 . — M A D R I D -:- Sucursa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
13 je o violóla de toe! ti oíosle ele o i> e r o e i o n e s ele B a n o a 
I I V J X E R E I S E I S Q U E S E L A B O I N A I N J 
C u e n t a s C o r r i e n t e s : A la vista 2 y V , por lOO anual. 
!
Un mes 3 por 100 anual. 
lli! meses! ' ! ! ! 4 y ^ > ^ I 
Un año . . . . . 4 y V, * * • 
C a j a de Ahorros: Interés 4 por lOO anual. 
e i C A F E 
Muchas luces; combinación de espejos 
<jue hacen multiplicaise las figuras, 
en las esquinas, negras esculturas 
que hacen sentir del arte tiempos viejos. 
Sobre la copa de agua, los refl jos 
de alguna luz; soeces donosuras 
dice un hombre burgués , y conjeturas 
se escuchan por doquie1 a. Los gracejos 
y burlas se suceden sin cesar. 
Algún ^iejo «moscoso» suele hablar 
de política, y tomando rapé 
un poeta refiere su tormento 
y el camalero, a la propira atento, 
llamando al echador grita: «caféee>. 
F. Cañete. 
José Navarro 
m Berdún m 
Infante D. Fernando, 64 
Magníf icas colecciones 
de art ículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
Espec ia l idad en dr i les 
y p a ñ e r í a 
Crespones de Seda, desde 2 pst. 
BAKELITE 
(Ininflamable, ¡rrompible] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras pará bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el S e r a d o Corazón. 
Venta en E L S I G L O X X 
BlBLlOG^ftFlfl 
«Dardanel y Compañía», por Roger 
Dombre; novela publicada en la Colec-
ción La Novela Rosa, con el r ú m . 130. 
Un volumen en rústica, 1.50.—Edito-
rial Juventud, S. A. —Calle Piovenza, 
número 216, Barcelona. 
Constituye la bien urdida trama de 
esta novela la pérfida intriga de un 
masvado que, con malsana ambición 
para apoderarse de una gran fortuna, 
no vacila en labrar la desdicha de dos 
enamorados, sin lograr por ello su fina-
lidad, pues si bien separa definitiva-
mente a éstos , no consigue apoderarse 
del caudal anhelado. 
El azar y la grandeza moral de la pro-
tagonista hacen que su ex-novio pueda 
hallar aún, tras de numerosos do ores y 
peripecias, la dicha a que su hombría 
de bien tiene derecho, y ella misma, la 
joven abnegada que, engañada por el 
traidor Dardanel, repudia a su amado 
creyéndolo indigno de su corazón, tie-
ne, al terminarse la novela, muchas pro-
babilidades de ser también relativamen-
te feliz (todo lo feliz que puede ser des-
pués de ver tronchado en flor su amor 
primero), gracias al probable arrepenti-
mienl® y consiguiente regeneración del 
causante de su infortunio sentimental. 
«Dardanel y C.a», es, en suma, un 
excelente folletín, en el que lo cómico 
y lo melodramát ico alternan sabiamen-
te, haciendo gustar a! lector una varia-
da gama de sensaciones que le condu-
cen, entretenido, hasta el final de la 
fábula. 
S e c c i ó n Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo coitean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 7.—D.a Ca:men López, por su 
sobrina ¡señorita Elisa López y difuntos. 
Día 8. —D.a Teresa Morales, sufragio 
por sus padres, 
D'n 9 —D.a Carmen Vídaurreta, por 
su difimío he mano. 
Día 10. - 0 a Carmen Bellido Rome-
ro por «sus padit s. 
Día 1 1 . - D." Remedios Berdoy y 
hermanos suf< gio p- r sus difuntos. 
DÍHS 12 y 13.- D.a Teresa Carrera, 
de Gaicía, por t>us padres. 
P R O Q R f l T n ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 Pasodoble <El paso del Regi-
miento^ por E. Vega. 
2. * Pavana «La corte de Carlos 1V>, 
por G o m í s . 
3. c Fantasía de ía zarzuela «La ver-
bena de la Pa loma», T . Bretón. 
4. ° Canción «Sar gie y arena», por 
M . Massatti. 
5. ° Pasodoble «Todo son nubes» , 
por R. San Jo é. 
Pida e i todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" i d p ü " 
de la acreditada fábrica de MU D E J « A M i n . DE míos 
A N T E Q U E R A 
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DE VIAJE 
Marcharon de regreso a su residencia 
en la Rt-pública Argentina, después de 
visitar las Exposici' nes de Sevi la y 
Barcelona y otras capitales nuestros pai-
sancs don José Sánchez Muñoz y su 
esposa doña Dolores Paché de los Rios, 
acompañándo les también doña Marga-
rita Gallardo. 
Les deseamos buena travesía. 
De paso para Oijón hemos saludado 
a nuestro joven paisano don Jesús V i -
llarejo Ramos, oficial de Hacienda, que 
pasa destinado desde Tetuán a dicha 
población asturiana. 
Han regresado de su viaje a varias 
poblaciones df I Norte, don Rafael Mo-
reno Luna e hijos. 
Ha estado en ésta nuestro distingui-
do compañero el director de «El Pre-
gón» , de Málaga, don José Blasco Alar-
cón . 
Para pasar temporada en una finca 
de este término, ha venido de Alhama 
t uest o paisano, el comandante de I n -
fantería, don Alfonso Guerrero Delga-
do, residente en Granada. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro querido amigo y paisano, 
el teniente del tercer batallón de Regu-
lares de Alhucemas, don Matías Bores 
de Aguilar, que en uso de licencia pasa 
unos días en Málaga, al lado de su fa-
milia. 
Después de pasar un mes al lado de 
sus padres, regresa mañana a Córdoba , 
doña Elisa López, esposa del oficial de 
Correos don Francisco Berdún. 
Se encuentra entre nosotros, pasando 
corta temporada, nuestro ilustre paisano 
don Manuel Lumpié León, canónigo de 
Málaga. 
Marcharon ayer a Málaga, don Agus-
tín Blázquez y Señora, acompañados de 
su hermano don José García Carrera. 
Ayer tarde marcharon, en automóvil , 
a Sevilla, don Juan López Perea, don 
Juan Chacón Aguirre, don Manuel 
G.a B t r d r y , don Angel Almendro y 
don Juan Burgos. 
ENFERMOS 
Muy mejorado de su dolencia, des-
pués de las operaciones sufridas, regre-
sa de Barcelona el acaudalado comer-
ciante don Jo^é Rojas Casti.l-t, acompa-
ñado de su hijo don José y hermana. 
Llegó a ésta de Archidona la señora 
de nuestro estimado amigo don Daniel 
Maldunado, con su hijo más pequeño , 
el cual se hallaba gravisimamente enfer-
mo, y g! acias a la acertada intervención 
del joven médico d o n j u á n Luis Mora-
les se h ^lla complttamt-nte restablecido, 
de lo que nos alegramos. 
Por encontrarse enferma de cuidado 
su señora madre, marchó el domingo a 
Alicante nuestro estimado amigo e! 
digno comandante de esta circunscrip-
ción don Mariano García Serrano y 
Abela. 
Deseamos la mejoría de la enferma. 
IGLESIA D E L C A R M E N 
Hoy domingo da comienzo la novena 
que los hermanos terceros, cofrades y 
devotos de Nuestra Excelsa Madre la 
Virgen del Carmen, dedican en su ho-
nor, dando comienzo todas las tardes a 
las seis y media. 
El día 16, festividad de la Virgen, 
será la función principal, a las ocho de 
la mañana. 
DE ESTUDIOS 
El aventajado estudiante don Fran-
cisco Sánchez Aguilar, ha aprobado el 
tercer año de la carrera de Medicina, 
que viene cursando con gran aprove-
chamiento. 
Nuestra enhorabuena. 
A N G E L A L CIELO 
Nuestro estimado amigo don Fran-
cisco Zavala Moreno y esposa, pasan 
por la pena de haber visto morir a un 
hijito de dieciocho meses. 
Les acompañamos en su dolor. 
TEJJDOS 
A m o n i o nflVARRO 
plaza de $. Sebastián 
P A R A V E R A N O 
Driles y frescos lana para 
trajes decaballero. 
Camisas colores moda. 
Charmelain para abrigos 
de señora. • 
Crespón a 6 ptas. metro. 
Vuelas estampadas,Etami-
nes, Batistas, Percales 
etcétera. 
Mantones de Manila. 
Tapetes y Cortinas de Cru-
dillo bordadas. 
PRECIOS BARATISIMOS 
EL PREMIO OVELAR 
Según tenemos anunciado, el 12 se 
I verificarán los exámenes para optar al 
Premio instituido por el ilustre patricio 
don Francií-co Ovelar y Cid, en los que 
podrán tomar parte los alumnos de 
nuestro Instituto de Segunda Enseñan-
za, no exigiéndose más que el tener 
acreditada buena conducta. Las asigna-
turas de que han de sufrir examen, son: 
Física, Química, Historia Natural y Agr i -
cultura. 
También tomarán parte en los exá-
menes, para optar a sus respectivos 
premios, los alumnos de las escuelas 
nacionales de niños. 
C O N LICENCIA 
En uso de licencia veraniega han re-
gresado a ésta los jóvenes don Fran-
cisco Nieblas Loriguillo, cabo del regi-
miento de Alava, de guarnición en Má-
laga; don José Ansón Truji l lo, soldado 
de radio automovilismo, en El Pardo 
(Madrid); don Santiago Téllez, de la 
Escuela Central de Tiro, en Caraban-
chel; don Higinio García Pino, de Za-
padores Minadores, de Sevilla; y don 
Arturo López Gntiveros, de Sanidad, 
en Sevilla. 
V A C U N A G R A T U I T A 
Lunes 8.—Sacristía de San Pedro. 
Martes 9.—Sacristía de Santiago. 
Miércoles 10.—-Convento de la Tri-
nidad. 
Jueves 11. —Colegio de las Huérfa-
nas. 
Todos de 6 a 7 
DE C O O P E R A C I Ó N SOCIAL 
En la adjudicación de lotes celebrada 
el 28 del pasado, en Madrid, por el 
Banco Hispano de Edificación, le han 
.correspondido por sorteo a don Rafael 
Nuevo, 2.000 pesetas, en uno de los 
carnets que tiene suscritos á favor de 
sus hijos. 
Felicitamos al referido señor y a los 
agentes de dicha entidad en ésta, nues-
tros amigos don Jacinto García y don 
Pedro Cañas. 
U N R U E G O A L S E Ñ O R A L C A L D E 
Vatios vecinos de la calle de Ramón 
y Cajal, se quejan del escándalo que 
producen los escapes de camiones y 
autormiviles, muy especialmente a altas 
horas de la madrugada. 
Sería de gran acierto que en el inte-
rior de la población se obligara a los 
automovilistas, bajo multas.a que fueran 
con los escapes cerrados. 
LUCES Y BANCOS 
Se nos ruega pidamos a quien corres-
ponda sean instaladas luces y bancos en 
la glorieta alta, donde ya luce el monu-
mento del Sagrado Corazón de Jesús, 
pues una vez en condiciones ese lugar 
sería muy concurrido por las noches. 
De esperar es se reanuden las obras 
del parque y quede terminada la urbani-
zación de tan hermoso paraje. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C - A - S T I I - i X - i A . I ^ n i K A - I S T D ^ l 
TELEFONO 1S4: :=: A K X K c p T J E P l A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
EL A S U N T O DE LA JORNADA 
M E R C A N T I L 
Refiriéndonos a la noticia de la re-
unión de comerciantes, de que dimos 
cuenta en el n ú m e r o anterior, hemos de 
aclararla en el sentido de que tras dis-
cutir las opiniones de cada uno de los 
gremios, hubo acuerdo en cuanto a am-
pliar en una hora a medio üía la aper-
tura de los establecimientos; pero el 
asunto ha quedado en suspenso al tener 
noticias por la Prensa malagueña de 
que había sido aprobado por la supe-
rioridad el acuerdo del Comité parita-
rio de la provincia, ya vigente en ésta. 
Sin embargo se hacen gestiones para 
conseguir que durante los meses de ve-
rano se amplié el horario de los esta-
blecimientos, beneficio que deman-
dan los intereses del comercio y los del 
mismo vecindario. 
PLAZA DE TOROS 
En este popular cinematógrafo se da-
rán desde esta semana funciones sólo 
los lunes, jueves y domingos. 
Para esta noche está anunciada la ma-
gistral p roducc ión de la Metro, en siete 
partes, titulada «Consummatum est>. 
Mañana otra gran exclusiva. 
S IGUEN LOS BARBAR1SMOS 
Después de la salvajada de cortar una 
veintena de arbolitos del parque de Es-
critores, se ha cometido otro desafuero, 
rompiendo el larguero de una de las 
porterías del campo de fútbol. 
¿No sería posible estrechar la v ig i -
lancia por aquellos lugares? 
PADRON DE C É D U L A S 
Por un plazo de diez días, que ter-
mina el miércoles, ha sido expuesto al 
público en las oficinas del Ayuntamien-
to, el padrón de las cédu 'as personales 
del corriente a ñ o . 
LA PRÓXIMA FERIA 
Aun no podemos decir nada, con 
carácter definitivo, sobre las corridas 
de la próxima fe-ia, aunque sabemos 
hay emprendidas negociaciones con al-
guna empresa que ofrece un buen car-
tel, como es Chicuelo, Algabeño y Ma-
riano Rodríguez. 
Desde luego, no hay nada seguro, 
según nuestras noticias, pero es de de-
sear que pronto se llegue a un acuerdo 
para que con tiempo se organice el pro-
grama de feria. 
También se hacen gestiones para fes-
tejos deportivos, que darán mayor ali-
ciente a las fiestas de Agosto. 
E D U C A C I Ó N FISICA C I U D A D A N A 
Y PREMILITAR 
Habiéndose posesionado de su cargo 
el señor comandante jefe local del servi-
cio nacional de Educación física ciuda-
dana y premilitar, se hace saber para 
general conocimiemo, y muy especial-
mente a todos aquellos jóvenes tle 18 a 
21 años de edad, a los que se advierte 
que podrán matricularse para la prepa-
ración ptemilitar, a cargo del referido 
señor, presentando sus solicitudes en la 
Secretaría municipal durante las horas 
de oficina, haciendo constar en las mis-
mas su edad y domicilio, 
LAS CURACIONES POR EL 
M É T O D O ASUERO 
No nos permite la falta de espacio 
dar cuenta de los recientes casos de 
curaciones practicadas por el doctor 
Aguila Collantes, empleando el m é t o d o 
Asnero, ni complacer a los interesados 
que públ icamente quieren manifestar 
por nuestro conducto su gratitud al 
estimado medico. 
Los limitaremos a decir que son nu-
merosos los casos tratados con éxito, 
que pueden valuarse en un cuarenta por 
ciento, persistiendo la mejoría en los I 
que la obtuvieron hace ya quince o | 
veinte días, plazo aun breve para com- | 
probar la completa eficacia del trata- ' 
miento. 
El doctor Aguila, como se anunció, ' 
viene realizando diariamente, en la Cruz 
Roja, veinte curaciones gratuitas a po-
bres de beneficencia. I 
A C U E R D O DE LA CAJA DE 
AHORROS 
Como, por haber empezado en Enero 
los estuiios, no se han presentado a 
exámenes en algunas asignaturas los 
cinco alumnos del Instituto local cuyas 
becas costea la beneméri ta Caja de 
Ahorros, el Cons jo de Adminisíración 
de esta entidad ha tenido el buen acuer-
do de costear también a dichos b carios 
los profesores especiales para que pue-
dan presentarse a exámenes en Sep-
tiembre. 
Es un nuevo motivo de gratitud hacia 
esa simpática instiiución, que tanto bien 
reporta a las clases modestas de Ante-
quera. 
I N S P E C C I Ó N DE ABASTOS 
Por el teniente de alca de señor Bores 
y el jefe de policía señor Ouirval, se ha 
girado visita de inspección a los puestos 
de venta de leche, por resultado de la 
cual ha sido ordenado el cierre, por 
falta de condiciones higiénicas, de va-
rios despachos; imponiéndose multa de 
setenta y cinco pesetas, por comp.o-
barse la impureza de la leche que ex-
pendían, a Ana Terrones Jiménez y a 
Juan Palomo Jiménez. 
También se han impuesto multas al 
pescadero Joaquín Ruiz, y a la venda-
dora de hortalizas Socorro Ruiz Gallar-
do, por despachar su mercancía falta 
de peso. 
Por discutir contra lo ordenado por 
el i ^pec tor veterinario señor Lería, que 
m a n d ó decomisar una cesta de peras 
que se hallaban en malas condiciunes, 
fué detenido Francisco Hidalgo. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer tarde se verificó el sepelio de la 
señora doña Carmen Aguilar Muñoz , 
viuJa de Maqueda, siendo acompañado 
el cadáver, por numerosos amigos de 
la familia doliente. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus hijos y demás familia, especialmen-
te su hermano don Enrique, t-l testimo-
nio de nuestro sentido pésame. 
E L S O L D B ANTEQUERA — PSgin.i 7.» 
También tuvo lugar ayer la conduc-
ción al Cementerio del cadáver de don 
Manuel Ortiz Cervera, antiguo estan-
quero de esta plaza. 
Descanse en paz y reciba su familia 
la expresión de nuestro pesar. 
L A VERBENA DE A N O C H E 
En el salón bajo y jardmes del Ayun-
tamiento, se celebró anoche la verbena 
organizada por el Antequera F. C. 
La animación fué grandís ima y el 
n ú m e r o de mujeres bonitas, extraordi-
nario, ló que p r . s t ó el mayor realce a 
ia fiesta, durante la que se bailó mucho 
y se divirtieron por demás . 
U n éxito para los organizadores, a 
los que felicitamos «calurosamente». 
¡¡GUERRA A L CALOR!! 
¡La que está haciendo...no es foraste-
ra... ¡es de aquí!... y hay que luchar 
contra ella, porque... así se viene ha-
ciendo y la costumbre es fuerza mayor. 
En los grandes talleres de sastrería de 
la ca'-a B t r d ú n , Infante, 44, puede ad-
quirir uno de los trajes confeccionados 
con tejidos especialmente fabricados 
contra las dtas temperaturas ai tequera-
nas. Estos trajes, cuya duración y re-
sultado se garantiza en factura, tienen 
un coste mín imo que permite vender-
los a unos precios extraordinarios de 
baratos, y debe aprovechar la oportuni-
dad no dejándolo para mañana. . . 
DE NEGOCIOS 
En viaje comercial ha marchado al 
Norte de España, nuestro amigo don 
Manuel Alcaide Rey. 
Ha marchado a Sevilla por asuntos 
comerciales, nuestro joven amigo don 
J o t é Carrillo Serra. 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuo as), en la Escuela Militar ofi-
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicilio de! capi-
tán don Félix Barandica. 
Se recuerda que el plazo para el in-
greso de las cuotas en la Hacienda ter-
mina en 31 de Julio. 
AVISO 1 1 PUBLICO 
earco 
EL TALLER DE METALES Y N I Q U E -
LADOS DE 
JOSÉ F O L G O S O 
que antes estaba en calle Merecil as, se 
ha trasladado a la de Ovelar y Cid (antes 
Caneteios), n ú m . 32, donde se ofrece 
para toda clase de trabajos. 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
A U T O S , T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
F»RODl_IC-rOS O E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A . 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a - M Á L A 6 A 
C R O N I C A D E 5 U C E 5 0 S 
CAE U N CARRO A U N BARRANCO 
C O G I E N D O DEBAJO A SU 
C O N D U C T O R 
En la mañana del jueves marchaba 
por la carretera de Mollina, en el trayec-
to llamado cuesta de las Albarizas, un 
volquete que conducía Juan Notario To-
rres, de sesenta años, casado y habitante 
en la finca denominada Pinedilla, de 
este término, cuyo vehículo porteaba 
diez fanegas de yeros. 
Al llegar frente al ventorrillo conocido 
por el del Abogado, donde existe un 
pequeño barranco, el carro se desvió 
hacia la cuneta, no pud iendó su con-
ductor impedir que volcara, al cejar 
para atrás, cayendo al barranco y que-
dando el carrero aprisionado bajo el 
mulo. 
Auxiliado por los que se hallaban en 
el ventorrillo, fué conducido Juan Nota-
rio al hospital de San Juan de Dios, 
donde se le apreció la rotura de una 
costilla en el costado izquierdo y otras 
lesiones, todas de pronóst ico reservado. 
El juez de Instrucción s t ñ o r Móner y 
su habilitado señor Herrera, estuvitron 
en el hospital, tomando declaración al 
herido y después giraron inspección 
ocular al lugar del suceso. 
LA CABRA REDIVIVA 
Por Antonio Robles Ortega se pre-
sentó denuncia en la Jefatura de Policía, 
manifestando que el cabrero Francisco 
Acedo Muñoz, (a) Batanes, estaba en-
cargado de una piara de cabras propie-
dad del denunciante, y un día del pasa-
do Mayo, parió en el camino una de las 
hembras y el Robles encargó al Batanes 
entregara la madre y la cría a Francisco 
Mistrot Torres. 
Pasaron los días, y al reclamar el 
denunciante a éste la devolución de los 
animalitos, Mistrot le dijo que el Bata-
nes no le había entregado cabra alguna, 
sino que se le piesentó con las manos 
ensangrentadas diciéndole que había 
tenido que degollarla porque se había 
muerto. 
No contento < on la desaparición de la 
cabra, Antonio Robles, I izo indagacio-
nes, averiguando que la susodicha no 
había muerto, sino que el Acedo la ha-
bía vendido en ochenta pesetas a Juan 
del Río Pérez, en cuyo poder se encuen-
tra. 
El Batanes ha sido detenido y puesto 
a disposición del Juzgado correspon-
diente. 
LA HISTORIA DE U N BURRO 
Días pasados la Policía tuvo conoci-
miento de que un burro que conducía 
el muchacho José González Pérez tenía 
una guía sospechosa, y el digno jefe 
don Enrique Ouirval o r d e n ó compare -
ciera el padre del citado, llamado Juan 
González Burgos (a) Chilín, habitante 
en calle Obispo. Interrogado éste, ma-
nifestó que c o m p r ó el burro hace tres 
años, en doscientas pesetas, a un tal 
Terrones, ignorando fuese robado. 
Las indagaciones siguieron, de tenién-
dose a Juan Terrones Trujil lo, que vive 
en la cuesta Real, quien dijo que el 
animalito lo c o m p r ó en treinta y cinco 
duros a un gitano, y también han sido 
detenidos como complicados en los 
tratos a Fernando García Sánchez (a) 
Niño de Alora, el gitano Antonio Here-
dia, (a) Niño de la Juana, y Francisco 
Lanzarote Cor tés , (a) Niño Bonito, es 
decir tres niños de cierta edad, que con 
los anteriores detenidos han sido pues-
tos a disposición del juzgado de Ins-
trucción, para que aclare el lío, ya que 
el burro ha sido entregado a su verda-
dero d u e ñ o , Antonio Maleón Pérez, ve-
cino de Maracena, a quien le fué robado 
con otras caballerías, en Mayo del año 
1926. 
Es un buen servicio que acredita la 
actividad del señor Guirval y fuerzas a 
sus ó rdenes . 
• 
«INDUSTRIALES» CLANDESTINOS 
Por hurtar leña en el cortijo Hacien-
da, trigo en el de los Frailes y cebada 
en el del Pon tón , han sido detenidos 
por la Guardia civil los conocidos ma-
leantes José González (y) Tono, y Rafael 
Vereda Moreno (a) Vereíta, los que con 
sus mercancías y carros han sido pues-
tos a disposición del Juzgado de Ins-
trucción. ¡Hay que respetar lo ajeno! 
SERVICIO DE LA G U A R D I A C I V I L 
Por fuerzas de este puesto han sido 
denunciados varios cabreros, que en 
conjunto guardaban 283 cabezas de ga-
nado cabrío, por carecer de autoriza-
ción para el pastoreo. 
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C A R L O S L E R I A B A X T E 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L M A T A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposic ión e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos LEDERLE. MEISTER-LUCIUS, P ITMAN-MOORE, H Ú N G A R O , etc. 
Vacuna y suero-vacunnciones del M A L ROjO. CARBUNCO BACTERIDIANO y S I N T O M Á T I C O . MOQUILLO del 
perro y RABIA de toda clase de ganados. 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el AUTOCAUTERIO de DECHERY. 
-. 
Herradores competent ís imos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a F" U E G O 
E S T A B L E C I M I E N T O Y C L Í I N T I C A : 
S a n t a C i a r a , n ú m e r o 9 (esquina a la de S a n J o s é ) . T e l é f o n o n ú m e r o 2 6 8 . 
A V I S O S B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE V E N ü E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para establecí; 
miento. Razón: Merecillas, 46. 
SE A L Q U I L A 
una tienda con estantería y mostrador 
correspondiente, a mód ico precio, en 
calle Botica, n ú m e r o 15. 
Razón: en el núm. 14 de la misma calle. 
SE A L Q U I L A 
la casa n.0 31 de la calle Obispo y San 
Pedro. 
Razón, Santa Clara, 17. 
SE A L Q U I L A EN EL DÍA 
la casa n ú m e r o 4 de la callejuela del 
Barrero.- Razón, en la misma. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE OFRECE 
Caballero, buenas referencias, para 
administrar fincas rústicas y urbanas, 
secretaría particular o cargo análogo. 
Dirigirse por carta a esta Redacción, 
letra E. 
ESCUELA PRACTICA 
de primera enseñanza. Se dan lecciones 
a domicilio. 
Martín Gutiérrez, 15. 
APRENDIZ A V E N T A J A D O 
de imprenta, se desea. Razón, en esta 
Redacción. Inútil presentarse si no tiene 
práctica en el oficio. 
CAJONES 
de varios tamaños , se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo XX>. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Por ¡as necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
HOJAS DE AFEITAR ESTUPENDAS 
Mando una docena por correos, 
enviando s'ete sellos de a real. Casa 
Juventa, Cortes, 638.—Barcelona. 
Subasta importante 
A las dos de la tarde del día 10 de 
Julio, tendrá lugar en el Juzgado muni-
cipal de esta población, la tercera y úl-
tima subasta, sin sujeción a tipo, de la 
casa n ú m e r o 22 de calle Mesones, hoy 
General Rodas, a la cual ebtá incorpo-
rada la n ú m e r o 12 de calle Aguarden-
teros, constituyendo el espacioso edifi-
cio que fué Colegio de segunda ense-
ñanza de San Luis Gonzaga. 
Dicha finca, fué valorada por el perito 
don Juan Burgos, en sesenta mil pese-
tas, habiéndose celebrado la primera y 
segunda subasta, sin que hubitre postor. 
Para tomar parte en la tercera subasta 
que se anuncia, habrá que consignar 
previamente en la mesa del Juzgado, 
cuatro mi l quinientas pesttas, o sea el 
diez por ciento del tipo de la anterior; 
pero se podrán hacer posturas sin suje-
ción a tipo, incluso menores de las 
treinta mi l pesetas que fuera" el m í n i m o 
de lo que pudiera ofrecerse en la se-
gunda subasta. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario malagueño ilustrado. 
Él de rpejor información de 
deportes g toros. 
20 céntimos, en EL SI6L0 XX 
Medias, marca ^DAMITA" 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
A P E S E T A S 4.50 PAR 
De venta en los establecimientos de D.. MANUEL AVILES 
CL SOL D E A N T E Q U E R A — Pigina 9.» — 
D e p o R i e s 
El pasado domingo llegamos a La 
Roda. Empezamos por hacer esta acla-
ración para desvanecer las dudas que 
pudiesen existir respecto a nuestra 
concurrencia, sabido las peripecias por 
que pasaron muchos excursionistas 
debido a las pésimas condiciones de 
los <autos» de viajeros al por mayor. 
Los s impát icos socios del Club Depor-
tivo Español y los no menos s impát icos 
jugadores del Antequera F. C , no mere-
cieron, ciertamente, los malos ratos que 
les p toporc ionó un servicio deficiente. 
Poca era la distancia a recorrer, pero 
por el tiempo invertido en cubrirla 
pod ' í a creerse que el punto de destino 
era Las Azores. 
La segunda expedición del Español , 
qu^ salió a las dos de la tai de de Ante-
quera con el propósi to de alegar a La 
Roda a las tres, a las cinco todavía 
estaba en Fuente Piedra, después de 
tres sendas paradas motivadas por 
otros tantos pinchazos por duplicado, 
en toda rt-gla, y teniendo que abandonar 
el «auto» dos kilómetros antes de llegar 
a este úítimo pueblo y tomar el de San 
Femando. 
En cuanto a los jugadores del Ante-
quera, cubrieron el reconido en varias 
etapas a causa de sensibles averías en 
el motor, que pudieron ser reparadas 
mediante la ciencia de Bautista, que 
ac tuó de Rada providencial. 
Pero al final, todos contentos y en 
La Roda. Los característicos motivos 
de la feria nos sorprenden cuando 
hacemos alto frente al café-casino del 
putblo.La serena, puestos de confituras, 
avellaneros, turroneros, el «tío» del 
«heiao», la mosconeante chiquiilería, 
flamantes guardias municipales, etc. etc. 
Todo puro optimismo. 
Más de un centenar de antequeranos 
deambula por entre las casetas. 
Sentimos la impresión de que aún no 
hemos abandonado Antequera cuando, 
a un lado y otro, advertimos caras cono-
cidas. Hay representantes de todas las 
sociedades deportivas locales, predo-
minando los del Antequera F. C. y los 
del Club Deportivo Español; también 
muchos turistas sin definición depor-
tiva. 
No estamos solos y de ello tenemos 
más clara prueba después , en el campo 
de fútbol, donde Antequera tiene mayo-
ría. Así da gusto. 
Refrescamos un tanto el gaznate 
antes de diiigirnos al terreno de ju tgo . 
Y, listos ya, emprendemos la marcha. 
Casi un espectro 
era esc pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia cen to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad 
Esc joven, antes ani 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energias mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca df 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
No es mala la situación del campo 
de fútbol y el terreno en rmgmficas 
condiciones para hacer de él una cancha 
estupenda, con sólo una ligera nivela-
ción. No hay valla, pero sí una tupida 
red de alambres espinosos que impiden 
el paso. No hay más remedio que retra-
tarse, mediante la contr ibución de ocho 
perras gordas. Otra alambrada separa 
el terreno de juego del público, pero 
éste no respeta divisiones y anula la 
misión de los espinos. 
Se acerca la hora. El árbitro llama a 
a los capitane?, con los que cabildea. 
Emilio ya ha disparado su ametralla-
dora. La cosa está en sazón. Nos reple-
gamos hacía un lateral, donde el Depor-
tivo Español ha plantado su cuartel 
general, a cuyo frente campea una 
bandera bordada sobre fondo rojo. Lo 
repito: no estamos solos. Podemos gr i -
tar sí es preciso, sin miedo a que nos 
apabullen por el número . 
Pi, pííii... grita el refeiée, con sonido 
metáik-o. Saca el Antequera y ya esta-
mos metidos de lleno en el asunto. 
Veremos cómo salimos. 
El encuentro no fué internacional ni 
l^ agi.'ra.©! "^"©s-gará sri.©felai 
C A If* 13> - Infante Don Fernando - A N T E Q U E R A 
rAM m u í s : 
Bocadillos y Emparc&aDo; 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » n 6. 
> 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » . 1.70 
mucho menos. La excesiva blandura 
del terreno motiva que nuestros juga-
dores jueguen desorientados y con 
triple esfuer/o que los rodeños . Esta ya 
es una desventaja muy notable y de la 
que deben aprovecharse los locales sí 
quieren salir bien parados. 
Pero no hay miedo; los de La Roda, 
se sacuden bien el polvo, sobre todo el 
defensa izquierdo que de todo sabe 
menos jugar limpio y como Dios manda, 
cometiendo faut a cada entrada que 
hace. Y el árbi t ro, que por lo visto ha 
oído hablar mucho de fútbol, imper té-
rrito, como si él no fuese allí más que 
un estorbo y no una persona encargada 
de hacer sentir su autoridad en todo 
momento. Todo lo contrario que a su 
companero, le ocurría al defensa dere-
cho. Es éste un muchacho que tiene 
una noble visión del juego y que lo 
interpreta deportivamente. Por eso 
juega mucho más que su compañero , 
sin suciedades ni violencias peligrosas. 
De ahí que resalte su labor y se h. ga 
merecedor a todos los aplausos. 
Este jugador y uno que el r ú b ü c o 
llamaba » voces Recaredó, y que ocupa-
ba el centro en la delantera, se d^.-tai a-
ban sensiblemente de sus comp ñ ros. 
T e r m i n ó el primer tiempo con el 
empate a cero. LHS protestas de los 
antequeranos contra la labor deficiente 
del á rb íno , se exteriorizaron, pidiendo 
a gritos e; relevo. L evaban ir.zóit los 
paisanos. Y, como era de esperar, vino 
la susti tución. Porque para pitar úni. a-
mente los fuera de línea no hace falta 
árbitro. De esto ya se encargan los 
jueces de línea y los de «goals>. 
Previo el descanso reglamentario, d ió 
comienzo la segunda parte. La primera 
había sido dura prueba para nuestros 
Página 10.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
NTRA. S R O E L ROSARIO7 
G R A N F A B R I C A D E H I E ü O 
m O N T A D A C O H ARREGLíO A bOS ODODBRriOS P R O C E D I C C I E N T O S 
INSTALACIÓN M O V I D A POR ELECTRICIDAD Y-SUJETA A LOS PRECEPTOS DE LA HIGIENE 
Precio baratísimo, 
UNA PESETA arroba. 
Se despacha hielo a particulares de$de ia mínima cantidad de un kilo. 
TEODORO SANCHEZ PTIENTE 
Fábrica y oficina: ca l le del Plato, 19. T e l é f o n o n ú m . 39 . 
jugadores, dadas las condiciones del 
terreno y temíamos, no sin razón, que 
en la segunda quedase grandemente 
reducido su rendimiento. Porque, ade-
más, nuestros jugadores carecen del 
entrenamiento preciso para suplir la 
falta de velocidad por los pases de 
conjunto que hiciesen su labor menos 
fatigosa y más fructífera. El desgaste 
de energía continuaba y con ello se 
acentuaba la merma de facultades, en 
perjuicio de la economía orgánica. 
Al comienzo de esta segunda parte 
fué cuando la defensa antequerana incu-
rrió en falta dentro del área de castigo. 
Concedido el saque,la galantería rodena 
vino a relucir al lanzar el balón fuera. 
El público aplaudió el gesto, más de 
estimar por cuanto que el marcador 
estaba a cero y las probabilidades de 
marcar no eran muy abundantes. 
Y cont inuó el juego sin variación. 
Unas veces dominan Jo los de La Roda, 
otras los de! Antequera, hasta que ya 
t n las postr imerías del encuentro, cuan-
do nos d isponíamos a oír el final, se 
aclaró la incógnita. Artacho había pasa-
do a la delantera. Se hizo del balón, 
pasó a Conejo y éste centró rasero. 
Falló el defensa de los fauts, y. Pozo, 
sobre la marcha, metió el pie. 
Ya estaba el tanto en casa, a costa 
de muchas fatigas. Pero aquí viene lo 
bueno. Un rodeno, sombrero en mano, 
entra al campo y pide la anulación por 
off>ide. Nosotros, que casualmente nos 
encont rábamos junto a la portería y 
apreciamos perfectamente el desarrollo 
, de la jugada, no nos pudimos contener 
ante la desfachatez de aquella preten-
sión y rompimos nuestra lanza en favor 
de la legalidad de la jugada, de cuya 
opinión también era el árbitro. 
- -Oiga, oiga,—dijimos al intruso - . 
Tenga la bondad de venir que vamos a 
discutir la jugada que usted estima 
ilegal. 
Viene el hombre y sin más ni más le 
decimos: 
—Usted no sabe nada de esto, 
¿ve rdad? 
—Yo, no,—nos confiesa noblemente. 
Exactamente igual que con este señor 
nos ocurrió con otros varios. A la mis-
ma pregunta idéntica respuesta. Huelga 
decir que no pudimos discutir la jugada 
ante manifestaciones tan ingenuas y 
contundentes. Nos limitamos a con-
vencerlos, si no lo estaban ya, medían-
te unas explicaciones sobre casos de 
offside y la diferencia que existía entre 
éstos y la jugada que había precedido 
al tanto. 
El tan esperado final llegó. 
No nos satisfizo la labor, como con-
junto, del Antequera F. C , por las 
razones mencionadas. Individualmente, 
R Á E S R I C A D E 
M O S A I C O S tflDRIULICOS 
T A L L E R D E C A R P I N T E R Í A 
M A N U E L P O Z O S A L C E D O 
A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
jugaron mucho, pero la falta de acopla-
miento y cohesión les hacía no ligar 
jugadas. Y por este mismo individua-
lismo sobrevino el agotamiento de la 
segunda parte, que nosotros espe rába-
mos y que ia realidad vino a corroborar. 
Hay que convencerse de que en 
fútbol son once los jugadores que inter-
vienen y que los once han de tener 
perfecto conocimiento de sus compa-
ñeros , para establecer esa ligazón nece-
saria en todo juego de conjunto. Por 
que conviene no o vidar que los con-
trarios son también once y que por 
rnuy poco que jueguen, algo le dan al 
baión. 
No nos alarma el resultado de La 
Reda. Nos preocupa más el futuro de 
un equipo que, contando con jiigadi»res 
buenos, no rinda lo que puede, debida-
mente preparado. 
Los jugadores rodeños no eran tan 
poca cosa como nos anunciaron. Bien 
es verdad que salieron reforzados por 
algunos jugadores de Puente Genil y 
otros puntos, pero, asi y todo, no 
desentonaron los de la localidad. 
Aquéllos tenían a su haber el cono-
cimiento del terreno y el calor del 
hogar, que no es poco. 
- r > i ? - ZX-Z¿1 £ ± ^ > 
Después de una ligera colación y 
una abundant ís ima discusión, hermana 
de las anteriores y por diferentes moti-
vos, todo en junto, emprendimos el 
regreso. 
León se sacude los o íJos . Dice que 
aún siente el furibundo soplido del 
